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EVENIMENTE/ANIVERSĂRI – СОБЫТИЯ/ЮБИЛЕИ – EVENTS/
ANNIVERSARIES– ÉVÉNEMENTS/ANNIVERSAIRES
CONSTANTIN SPÎNU – PILONUL CERCETĂRII, PERSONALITATE NOTORIE 
DEVOTATĂ ȘTIINȚEI MEDICALE
Sănătatea este un cuvânt mare. Ea 
cuprinde nu numai corpul, mintea 
și spiritul, ci și perspectiva unui om. 
James H. West
Medicina este nu numai o s�tiint�ă, ci este, de asemenea, o artă. Ea nu consistă doar din prescrierea me-
dicamentelor, ea se ocupă cu adevărat de procesele viet�ii, care trebuie bine cunoscute î�nainte ca aces-
tea să fie bine călăuzite. Prin urmare, cei care î�s� i dedică î�ntreaga carieră pentru a aduce un progres la 
ment�inerea sănătăt�ii oamenilor, trebuie cunoscut�i s� i apreciat�i cu cele mai lăudabile cuvinte. Profesorul 
Constantin SPI�NU este unul dintre cei care s-a dedicat pe parcursul mai multor decenii acestei misiuni importante. 
Domnul Constantin SPI�NU – academician AS� M (2018), profesor universitar (1996), doctor habilitat î�n 
s�tiint�e medicale (1991) s� i actualmente s�ef Direct�ie cercetare s� i inovare, din cadrul Agent�iei Nat�ionale 
pentru Sănătate Publică, s-a născut la 19 martie 1950 î�n comuna Nicoreni, raionul Râs�cani, Republica 
Moldova î�ntr-o familie de intelectuali.
I�n anul 1967 absolves�te cu medalie de aur s�coala medie din satul natal, iar î�n 1973 – Facultatea de sani-
tarie a Institutului de Stat de Medicină din Chis� inău.
După absolvirea cu ment�iune a facultăt�ii, lucrează î�n sfera de supraveghere sanitaro-epidemiologică, 
activând succesiv î�n funct�iile de cercetător s�tiint�ific stagiar la Institutul de Cercetări î�n Igienă s� i Epide-
miologie (Chis� inău, 1973-1974), doctorand la Institutul de Virusologie „D.I. Ivanovski” (Moscova, 1974-
1977), cercetător s�tiint�ific stagiar, superior, s�ef de laborator, s�ef de sector la Institutul de Cercetări î�n 
Igienă s� i Epidemiologie (Chis� inău, 1977-1988). Din anul 1988 det�ine funct�ia de s�ef de laborator la In-
stitutul de Cercetări S� tiint�ifice î�n Medicina Preventivă s� i Curativă, iar î�ncepând cu 1995 până î�n 2018 
– activează î�n calitate de prim-vicedirector, vicedirector î�n probleme s�tiint�ifice s� i de inovare la Centrul 
Nat�ional de Sănătate Publică.
I�n anul 1977 Constantin Spî�nu sust�ine cu succes teza de doctor î�n medicină la specialitatea „Epidemio-
logie”, iar î�n anul 1991 – teza de doctor habilitat la specialitatea „Virusologie”. I�n anul 1996 i se conferă titlul de profesor universitar.
Munca asiduă s-a soldat cu rezultate remarcabile ale activităt�ii sale: sute de publicat�ii s� tiint�ifice, multi-
ple brevete de invent�ii, manuale, monografii, un preparat medicamentos „Pacovirina” folosit î�n medici-
na autohtonă s� i o mult�ime de discipoli î�n s�tiint�ă. Realizările profesorului Constantin SPI�NU au fost pro-
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movate s� i apreciate de foruri s� i institut�ii s� tiint�ifice nat�ionale s� i internat�ionale. Datorită performant�elor 
obt�inute î�n domeniul de cercetare, i-au fost acordate cele mai î�nalte distinct�ii s� i titluri onorifice din t�ară 
s� i de peste hotare.
Profesorul universitar Constantin SPI�NU se bucură de popularitate s� i î�n străinătate: este Coordonator 
Nat�ional î�n problemele de poliomielită (Organizat�ia Mondială a Sănătăt�ii), Coordonator Nat�ional î�n ac-
tivitatea de inventică s� i transfer tehnologic pentru saloanele internat�ionale (România – Cluj-Napoca, 
Bucures�ti, Ias� i) s� i membru activ al Academiei de S� tiint�e din New-York, SUA.
Pentru merite deosebite î�n dezvoltarea medicinii s� i rezultate remarcabile î�n activitatea profesională 
s� i de inovare a fost ment�ionat cu următoarele distinct�ii de stat: Diplome de Onoare ale Parlamentului 
s� i Guvernului Republicii Moldova, titlul „Om Emerit” (1998), Medalia „Meritul Civic” (2005), laureat al 
Concursului Nat�ional de Sust�inere a S� tiint�ei s� i Inovării „Savantul Anului î�n domeniul s�tiint�elor reale” 
(2008), laureat al Premiului Organizat�iei Mondiale pentru Proprietatea Intelectuală, Medalia „60 ani ai 
Academiei de S� tiint�e a Moldovei”, Crucea Regatului Belgia (Bruxelles) î�n grad de Cavaler (2007), Ofit�er 
(2008) s� i Comandor (2009), Diplomă de Onoare a Guvernului Republicii Moldova (2020).
Cunos�tint�ele profunde, abilităt�ile manageriale, fructificate cu rezultate remarcabile î�n domeniul cerce-
tărilor s�tiint�ifice s� i controlul infect�iilor virale au servit drept temei pentru a fi promovat î�n calitate de 
coordonator nat�ional al OMS pentru aspecte legate de combaterea poliomielitei, gripei s� i hepatitelor virale. 
Profesorul Constantin SPI�NU a inspirat s� i î�ncurajat colegii săi cu idei, care fiind aplicate, au adus plus valoare. 
Este onorabil pentru noi, consiliului de redact�ie, să colaborăm î�mpreună cu academicianul, profesorul 
universitar, doctorul habilitat, Constantin SPI�NU. I�l apreciem, deoarece a devenit unul din cei mai valo-
ros� i s� i notorii specialis�ti î�n virusologia medicală, este fondatorul s�colii de virusologie medicală, recunos-
cută la nivel mondial. 
Cu ocazia jubileului de 70 ani, din partea consiliului de redact�ie, î�i dorim multă sănătate, noi succese s� i 
realizări frumoase î�n domeniul cercetării s� i inovării, realizarea a cât mai multe proiecte de cercetare 
valoroase pentru asigurarea bunăstării sănătăt�ii populat�iei s� i a sănătăt�ii publice. 
Mulți ani prosperi, Domnule Academician!
Cu profund s� i deosebit respect, consiliului 
de redact�ie al Revistei One Health & Risk 
Management
